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Başsağlığı mektupları bir gerçeği 
ortaya çıkardı
Ressam Yan Gogh 
‘yalnız adam’ değildi
AMSTERDAM (Reuter) -
Tablolan günümüzde rekor fi­
yatlara satılan HollandalI res­
sam Vincent van Gogh , genel 
kanının tersine, dostu olmayan, 
yalnız, zamanında değeri an­
laşılmamış bir ressam değildi. 
Amsterdam’da yeni açılan bir 
sergi, Paul G auguin, Henri de 
Toulouse-Lautrec ve Claude 
Monet gibi ünlü ad­
ların, daha o günler­
de Van Gogh’uhem 
bir ressam hem de 
bir dost olarak yü­
celttiklerini ortaya 
Jıoyu-
Hollandalı res­
samın yapıtlarının 
jtühyadaki en bü- 
koleksiyonununyer 
aldığı Van Gogh 
Müzesi’ndeki Bü­
yük Bir Ressam 
öldü başlıklı sergide, Van 
Gogh’un 1890’da 37 yaşında in­
tihar etmesinden sonra, erkek 
kardeşi Theo’ ya ve ailesine 
gönderilen vebugünekadarpek 
az bilinen başsağlığı mektup­
larına yer veriliyor. Sergiyi dü­
zenleyenler, Van Gogh’a sevgi 
ve hayranlıkla dolu olan baş­
sağlığı mektuplarının, kamuo- 
yundaki ‘yalnız Van Gogh’ 
imajım değiştireceğine inanı­
yorlar. Yaşamının son ayları­
nda HollandalI ressamın teda­
visini üstlenen Dr. Paul Gac- 
h e t, mektubunda Van Gogh’- 
tan bir ‘dev’ ve ‘sanat şehidi’ 
diye söz ediyor. Toulouse- 
Lautrec ise ‘Benim ne kadar 
yakın bir dostum olduğunu ve 
bana olan sevgisini her fırsatta 
nasıl gösterdiğini bilirsiniz’ di­
yor. Sergide yer alan 
en dokunaklı mek­
tup, Gauguin’in 
mektubu: ‘O benim 
çok yakın bir dos­
tum ve gerçek bir 
ressamdı. Günü­
müzde pek az rast­
lanan gerçek bir res­
sam!’ Bilindiği gibi, 
Van Gogh 1888 No- 
eli’nden iki gün 
önce Gauguin’le 
şiddetle bir tartı­
şmaya girmiş ve sonra da ku­
lağının bir bölümünü kesmişti. 
1990’da Van Gogh’un ölü­
münün 100. yılı dolayısıyla 
Amsterdam’da düzenlenen 
büyük sergiyi dünyanın dört 
bir yanından gelen 900 bin kişi 
gezmişti, ö te  yandan, aynı yıl 
Van Gogh’un Dr. Gachet’nin 
Portresi’ adlı tablosu müzaye­
dede 82.5 milyon dolara alıa 
bularak dünya rekoru kırmıştı.
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